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PmsUNI A 1110
Personal.
Dispone la vuelta al servicio activo del Comrio. D. A. Cellier.—Deatino al Cdor.
de N. dó 1.1 D. J. J. Marassi.—Idem al Id. Id. D. F. Pandelo.—Gratificación de
efectividad al Cdor. de N. D. L. Briones.--Licencia al Cdor, de F. D. R. Calvo.
Material.
Deja sin efecto modificación de la sentina del D. Mars_a de Molina».—Reintegro
al fondo económico del «Numancia» el importe de materiales invertidos en la
reparación de sus c.:1deras.--Envio de montadores para instalar en el (Cataluña
la estación de telegrafía sin hilos.—Dispone que con los créditos del trimestre
próximole hagan las obras en el ahnacen de calderas de Ferrol.—Crédito para
materiales del «Cataluña».—Idem para un acumulador Tudor para el «Urania..
—Dispone se formule pedido para adquirir las camas para el hospit21 de
Ferrol
Intendencia.
Relativa al arrendamiento de la almadraba <Isla de Grosa».—Autoriza so forme
expediente de ejercicio cerrado de 157'66 ptas.--Idem íd. de Id. íd. áfavor de
la casa Schneider yComp.1—Idern Id. de Id. do gastos ocurridos á bordo del
(Carlos 1/,>.--Deniega petición de R. Palacios.—Relativa á gastos de carruaje del
C, gral. de Cádiz. —Desestima instancia de D. J. Fernández.—Relativa á revi
sión de contratos con la casa Wilsons.—Aprueba gastos de valizamiento del
puerto de Ferrol.—Relativa á anticipo de 150'00 ptas. al oficial de Telégrafos
D. Matías Balsera.—Idem á adquisición del botiquin F. Cuesta.—Desestima
nstancia del C. de N. D. R. G. Vela.—Relativa á incompatibilidad de grati
ficación de profesorado con indemnización por comisión en el extranjero.—
Desestima instancia del C. de Inf. a 31.1 D. P. Quintana.--Idem de haberes al
tercerContre. J. Chao.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
SECCIÓN OFICIAL
IRJZ A.T.-JES' ORMEN'ES
PFRSONAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disporier que el Comisario D. Adriano
Cellier, vuelva al servicio activo ¿n la vacante ocu
rrida por fallecimiento del jefe del mismo empleo don
Miguel Muñiz; y que se encargue desde luego del
destino de Tenedor de libros de la Intervención del
Departamento de ádiz.
De 11ea1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Marzo do 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
..megmlleirws••••••
El Rey (q. D. g.)--- de conformidad con lo propues
to por esa Intendencia general—ha tenido á bien dis -
poner pase á continuar sus servicios á la Ordenación
de pagos del Ministerio, al Contador de navío de pri
mera clase D. José J. Marassi.
De Real orden lo digo á V, E. para su noticia y
demás fines.—Dios guarde á V.E. muchos años. Ma
drid 8 de Marzo de 1907
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
••■••••■••••••14111111.10.111~111.■
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por V. E, - ha tenido á bien nom
brar Jefe del Negociado del Material de la Interven
ción del Departamento de Cádiz, al Contador de na
vío de 1 a clase D. Francisco Pandelo, en relevo del
de igual empleo D. José J Marassi, que pasa á otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 8 de Marzo de 1907.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido JosÉ FERRÁNDIZ.
en la Real orden de 19 de Diciembre último, (D. O nú- Sr. Intendente General de Marina.
mero 205): 1 Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Exorno Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) se ha servido
disponer que á partir de la revista de Abril próximo,
se abone al Contador de navío D. Luciano Briones y
Ros, la gratificación anual de seiscientas pesetas, por
haber cumplido los diez años de efectividad en su
empleo el día 7 del mes actual,
De Real orden lo digo áY. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Marzo de 1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
..41111.
Exorne). Sr.: El Rey (q. D. g )—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General - ha te
nido á bien conceder dos meses de licencia por en
fermo para Cádiz, al Contador de fragata D. Rafael
Calvo.
De 'leal orden lo digo á V E. para su noticia y de
más efectos.- Dios guarde á V.E muchos años.—Ma
dricl 8 de Marzo de 1907.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. -Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•114191.101~....
NIATERIAL
Excmo. Sr : En vista de la carti, oficial número
2.857, de 3D de Octubre pasado, del Capitán General
del Departamento do Cádiz, en la que da cuenta de
que él Comandante del cañonei o Dora. María de Mo
lina propone abrir comunicación de sentina entre las
.dos cl.maras de máquinas de aquel buque; teniendo
en cuenta el informe del Ramo de ingenieros de aquel I
Arsenal, y lo informado por esa Dirección del Mate
rial:
M. el Rey (q D. g.) se ha servicio disponer
quede sin efecto la modificación propuesta
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Febrero de 1907.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 207, de 21 de Enero último, en que transcribe ofi
cio del Comandante del guarda-costas Numancia,
interesando se reintegren al fondo económico del mis
mo las mil trescientas tres pesetas invertidas en
materiales para reparar las máquinas y calderas del
buque, por el personal de á bordo, toda vez que se
trata de obras que debieron efectuarse por el Arsenal:
M. el Rey. (q, D. g.)--de acuerdo con lo infor
1
mado por esa Dirección ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, y disponer se formule la correspondien
te liquidación del importe de dicho gasto, que pre
viamonte aprobada, será incluida en expediente de
ejercicies cerrados.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 do Febrero de 1907.
JOSF FERIZKNDIZ
Sr. Director del .'‘iaterial.
Sr. uapitán General del Depa,rtamentwde Cádiz.
. Intendente General de Marina.
---4•111~-
Excmo. z3r.: De conformidad con lo 'propuesto
por esa Dirección, con fecha 27 de Febrero último:
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer
se ordene lo conveniente álaSociedad «Telefunken,»
para Tic envie á Cartaena los operarios montado
res necesarios para instalar á bordo del crucero Ca
taluña la estación de telografía sin hilos adquicida
con destino al expresado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Malrid 2 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. S.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Capitán General de Ferrol, nám 369, de
4 del actual, en la que manifiesta que para las obras
de reparación do los almacenes de cadenas del Ay
serial de aquel Departamento, le son necesarias cua
tro mil ochocientas trece pesetas sesenta y siete cén
timos:
S. M.—cle acuerdo con lo informado por esa Di
rección—so ha servido disToner que las obras de re
ferencia se efectuen con los .créditos que se concedan
al Departamento para el próximo trismestre, al con
cepto de «Obras civiles é hidráulicas.»
De Real orden lo digo á V. i . para su conoci
miento y electos.----Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 907.
J OSE FERRANDIZ
Director del Material.
13r. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. S.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la car
ta oficial núm. 41, de 8 de Enero próximo pasado, del
Capitán General del ^Departamento de Cartagena, so
licitando varios créditos para subastar la adquisición
de materiales y efectos con destino al crucero Cata
luña:
S. M.—cle conformidad con lo propuesto por esa
Dirección del Material se ha servicio conceder un
••■•
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crédito de diez seis mil doscientas diez y nueve
pesetas cincuenta céntimos, con cargo
al capítulo
adicional 2.°, concepto «Nuevas construcciones», á,
fin de que el Capitán General del expresado Depar
tamento disponga la formación del correspondimte
expediente de subasta.
De Real orden lo manifiesto á V. V. para su co
nocimiento y finas que correspoda,n.—Dios guarde á
V. E. muchos años.- Madrid 5 de Marzo de 1907.
José FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
gr.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Ete (q. D. g.), de la
carta núm. 389, del Capitán General del Departamen
-
to de Ferrol, de 5 del actual solicitando crédito para
la adquisición de acumuradores «Tudor» con destino
al vapor Urania:
S. M. — de acuerdo con lo informado por esa Di
rección—se ha servido conceder con cargo al con
cepto de «Torpedos» del capítulo 7.° artículo único,
un crédito de seis mil quinientas pesetas para aten
der á la adquisición dei material de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 190i.
«TOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina
3.19 . NUM . .59
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en. ave
riguación de las responsabilidades en que pudo
in
currir el 1uncionario de la Armada que
omitió exigir
la constitución de la fianza al 'concesiona,rio
de la ál
rnactraba, «Isla de Grosa»:
S M el Rey (q. D. g )—en vista
cielo informado
per esa intendencia General y
la Asesoría de este Mi
nisterio—ha tenido á bien resolver que
no procede
considerar á ningun funcionario de la
Armada res
ponsable determinadamente de' aquella
omisión, de
biendo tan sólo procederse. contra el concesionario
de la almadraba, D Pedro Pérez Linares,
como se
dispuso en Real orden de 20 de Julio
de 1906(D.o. nú
mero 84) para exigirle el pago de la fianza de ciento
veinticinco _pesetas, á que está obligado, siendo
de
advertir que la expresada responsabilidad no podría
nunca alcanzar al Capitán General del Departamento
á quien compete el mando é inspeccióri'de todos
los
servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
tmiento y efectos consiguienteos guarde
á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Ylarzo de 1901.
*TOSE FERRA.I\DIZ
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General de Departamento de Carta
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de la
carta del Capitán General del Departamento de Fe
rrol, núm. 35S, de 28 de Febrero último, interesando
crédito para reintegrar al Hospital de aquél Depar
tamento el importe de nueve camas y accesorios fa
cilitadas á la enfermería del Arsenal como auxilio:
s. M.—do acuerdo con lo propuesto por esa Di
rección—se ha servido disponer que por el indicado
Arsenal se formulen los pedidos correspondientes y
cuyo importe de cuatrocientas noventa y una pese
tas se concederá al hacerse las consignaciones para
el trimestre próximo, con cargo á los créditos del
concepto de «Reemplazo del material de inventario»,
del capitulo 18, artículo 2.°
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Marzo de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••1"411~--
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido au
torizar la formación de expediente de ejercicio ce
rrado para la petición del crédito de ciento
cincuenta
y siete yesetas sesenta y seis céntimos,
á que ascien
den h kilogramos de pólvora sin humo, facilitados
por la fábrica de Santa
Bárbara á la Escuela de
Aplicaciór, durante el año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 190.
JOSE FERRA:NDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán Geneual del Departamento de Carta
gena.
Excmo. íSr.: El Rey (g. D. g.)—de conformidad
con lo propueto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien autórizar la formación de expediente de
ejercicio cerrado para el pago á la casa Schneider y
Compañía, de los treinta y ocho mil cuatrocientos
francos que se le adeudan por transporte á Ferrol del
material de artillería del crucero en construcción
Reivia Regente.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
demás' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERIUNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
br. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g4)—de acuerdo con lo de certificado de defunción. Considerando; que lasinformado por esa Intendencia General, y teniendo Reales órdenes del Ministerio de la Guerra de 26 den cuenta lo dispuesto en las Reales órdenes de '3 de Julio de 1884 y )7 de Septiembre de 1901, que se hi -Mayo de 1885, 27 de Abril de 1888 y 13 de Enero del cieron extensivas á Marina por otra de l'2 de Octubi.(,año Último se la servido disponer que se forme ex- • de este ultimo año, no tienen la fuerza y efica -pediente de ejercicio cerrado para el abono de las cia legal que se requiere para modificar los prequinientas cinco, pesetas ochenta y cinco céntimos á ceptos del Código civil en consonancia con la leyque ascienden los gastos ocurridos á bordo del cru- del Registro civil y la de procedimiento para abrocero Carlos V, con motivo del fallecimiento del Ma- gar citas y haciendo caso omiso de la declaración dequinisfa mayor D. Juan García Díaz y del primer presunción de muerte por los Tribunales del fueroarmero Ramón Bañas Conejeiro, á que se refiere laI común sustituirla con la de defunción provisional:Comandancia General de la Escuadra de Instrucción I C'onsiclera,ndo, que la primera de las Realeen carta oficial número 604, de 31 de Octubre último ' citadas que es la de 1884, sólo estableció este pro
s órdenes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- cedirniento abreviado á los efecto's de reconocer penmiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. sión •á favor de las familias de los militares cuyaMadrid 9 de Nlarzo de 1907. muerte se presumía sin perjuicio de suspender el paJosÉ FERRÁNDIZ go si había noticias de vivir el presunto muerto; peroSr. Intendente General de Marina 1 como esto no puede t3ner lugar en el abono de unSr. Ordenador de pagos. 1 crédito personal cual son los abonos de sueldos ó ha
,..........--
beres devengados y no percibidos, porque se efec1 túan á favor del acreedor, en tanto este no fallece y seExcmo. Sr.. Habiéndose interesado del Ministerio compruebe tal extremo en forma legal, no cabe rede Hacienda la resorución más conveniente acerca de conocer la transmisión de derecho á favor de los helo expuesto en un escrito del Capitán General del De- rederos. Considerando; que este es el fundamento lepartamento de Cartagena, fecha 24 de Agosto últi- gal y racional del precepto del artículo primero de lamo, manikstando que la Intervención de Hacienda de Real orden de 24 de M-ayo de 1905, que tiene cornola provincia de Huelva no almitía para practicar una *precedente el artículo 52 del Reglamento che Ordena-.información de herederos, solicitada por Rafael Pa- ciones de pagos aprobado por Real decreto de 24 delacios Bosque, el certificado de presunto fallecido de ISlayo de 1891 y el articulo 93 del Reglamento cle Clasu hijo el soldado de Infantería de Marina Hoque Pa- ses pasivas de 30 de Julio de 19" motivo por el cuallacios, en Real orden fecha i3 del mes último, me di- no hay términos hábiles para introducir la modifica
ce lo siguiente: ción que cree oportuna el Ministerio de Marina:«Exorno Sr.: Visto el expediente instruido en vir- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolvertud de la Real orden emanada de ese Departamento de conformidad con lo propuesto por la Direcciónde su digno cargo, con fecha 28 de Septiembre de general de la Deuda y Clases pasivas y el dictámen1906, significando la conveniencia de que por este de J emitido por la de lo Contencioso del Estado—que noIlacierilla se ordone á la Interuención de igual Ramo j puede accederse á la pretensión de Rafael Palaci,-)de la provincia de Huelva, admita en la información Bosque, contenido en la Real orden que V. F. se sirpracticada por Rafael Palacio Bosque para acreditar vió comunicar á este Ministerio en 28 de Septiembrela cualidad de heredero de su hijo Braulio, soldado último. Lo que de la propia Real orden digo á V E.de Infantería de Marina, un certificado de la resolu- para su conocimiento y efectos correspondientes.»ción por la que se le declaró presunto fallecido, en De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
vez de la certificación de defunción á que se refiere miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mula Real orden de 24 de Mayo de 1905. Consideran- chos años.—Ma-drid 9 de Marzo de 1907.
do; que la referida Real orden de 24 de Mayo de 1905 JOSÉ FERRÁNDIZdictada como regla general, se opone á lo solicitado, 1 Sr. Intendente General de Marinatoda vez que tal soberana disposición exige taxativa-Sr. Capitán General del Departamento de Carta
mente que para la práctica de informaciones testifi- gena.
--cales de herederos se presente la partida de defunción
del causante: Considerando; que este Departamento ai Exorno Sr.: Dada cuenta al Hoy (q. D. g.) de laresolver el recurso entablado por D. Martín Guevara consulta hecha por el Capitán General del Departay Orive, padre del corneta de Infantería de Marina Ma- mento de Cádiz, en ;1 de Enero último, sobre abononuel Guevara y Montoya, desaparecido en Bacoor de gastos de carruaje; teniendo en cuenta que el eré(Cavite) y declarado fallecido, provisionalmente, por dito consignado en presupuesto para viajes del perdecreto audítoriado de la Jurisdicción de Marina, ca- f sonal con destino en el Arsenal de la Carraca á queso análogo al presente, sustentó la doctrina de que tal venía cargándose dicho gasto, se aplica este año aldeclaradón carece de fuerza legal para suplir la falta aumento de sueldo concedido á los oficiales de los di
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versos Cuerpos de la Armada, en virtud de lo deter
minado en el artículo 17 de la ley de 31 de Diciembre
último, y Real orden de la misma fecha y que no exis
te otro crédito á que pueda afectar dicha atención;
S. M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—se ha servicio disponer quede
suspendido el reconocimiento del referido gasto, has
ta que en presupuesto se consigne cr.'dito expreso
para el mismo ó se aumente la consignación de ma
terial ó la de gastos de representación de las Capita
nías generales.
De Real orden lo digo á V.E para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 9 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. S : Vista la instancia promovida por
D.<1 Josefa Fernández Zapata, viuda del 2.° Condesta
ble graduado de Alférez de Artillería, D. José París y
Pavón, en la que solicita pensión:
el Rey (g. D. g.)—de confora,idad con lo in
formado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien desestimarlo por haber sido negada esta preten
ción en resoluciones del Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 10 de Septiembre de 1904 y 26 de Abril
de 1v06.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
ehos años. Madrid 8 de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr Intendente Generalcie Marina.
Señores. . . . .
-
Exorno. Sr : Vista la Real orden de 15 del mes
último, que dispone la ejecución de la sentencia die
tada en 16 de Noviembre del año próximo pasado,
por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo,
en la cual se declara que no son nulos los contratos
celebrados con la «Casa Wilsons Sons and Company
Limited,» de Las Palmas, en 30 de Marzo 31 de
Mayo de 1900 para la descarga y almacenaje de los
cargamentos de carbón Cardiff, revocando; por con
siguiente, el primer acuerdo de la Real orden de este
Ministerio de 18 de Agosto de 1905.
Considerando; que la indicada sentencia expresa
que los contratos celebrados con aquella casa deben
ser tenidos por válidos y eficaces actualmente, sin
perjuicio de que, si procediese hacerlo, pueden ser
declarados lesivos ó ser rescindidos por las awori
dades y con los procedimientos correspondientes.
Considerando; que para que pueda tener lugar la
rescisión, sería necesario, una vez cumplidas por una
de las partes contratantes las obligaciones que le fue
ron impuestas, que la otra pudiera devolver aquello
á que por su parte estuviere obligada, y no pudiendo
I en este caso hacer el Estado que la descarga y alma
cenaje de carbón désaparezca, la rescisión es im
posible.
Considerando; que aunque esto no fuese así, la
rescisión lleva consigo la indemnización de daños y
perjuicios, no produciendo por tanto, ningun efecto
y resultando de ello que vendria á estarse en el
mismo caso que si se hubiera acordado no cumplir la
sentencia, por que esto óbligaría á abonar la indica
da indemnización á lascasa contratante.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia General—se ha servido
resolver que no se practique diligencia alguna para la
rescisión de estos contratos, toda vez que no produ
ciría resultado tal declaración, debiendo darse por
terminadas todas las incidencias cilio en la parte eco
nómica tienen relación con los mismo-:, y abonarse á
la casa «Wilsons Sons and Company Limited.» en
cumplimiento de la sentencia, 1az3 cantidades que le
correspondan, prev'ia liquidación que debo formular
se para solicitar el crédito necesario, debiendo asi
mismo devolverse á aquella casa las sumas que haya
reintegrado en virtud de lo dispuesto en el punto pri
mero de la Real orden de 18 de Agosto de 1905.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 8 de Marzo de 1907.
JosE FERRA.NDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Capitán General del Departamen.
to de Ferrol, en carta oficial de 16 de Septiembre de
1895, al hacer presente la urgente é imperiosa nece
sidad que entonces existía de que el puerto de Ferrol
fuese debidamente valizado para evitar los siniestros
que por no estar señalados algunos bajos y piedras
venían ocurriendo con frecuencia, y en vista de que
á pesar de los constantes requerimientos de que para
efectuarlo fueron objeto el Gobernador civil y el In
geniero jefe de Obras públicas de la provincia, no se
remediaban aquéllas deficiencias, solicitó de este Mi
nisterio la aprobación para el. avalizam lento provi
sional de determinados bajos que especificaba, y que
se acordase con el Ministro de Fomento la confirma
ción de la instalación hecha y su conservación, pasando la Marina á este Ministerio el cargo de los gas
tos áca,sionados los fines de su reintegro. PorReal orden de 10 de Abril de 1896, se dijo á aquelCapitán General que, á la vez que se interesaba
del Ministerio de Fomento la producción del oportuno proyecto de ley para reformar la de puertos,dejando. los militares á cargo de la Marina, se solici
taba de él el reintegro de los gastos ocasionados en
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el avalizamiento de la ría de Ferrol, haciéndose ne
cesaria la remisión de una relación de dichos gastos
para su envío al Ministerio de Fomento y, en conse
cuen•ia, en 10 de Diciembre siguiente dispuso dicho
Capitán General que so formalizase la cuenta á que
se refería la Real orden citada, incluyendo en ella las
anclas .4' cadenas para afirmar los muertos, toda vez
que dichos efectos se facilitaron por el Arsenal pro
duciéndose por la Comisaría de éste en 29 de Abril
de 1901, la cuenta requerida cuyo importe—se dice
en su encabezamiento—debe ser reintegrado por el
Ministerio de Agricultura, Comercio y Obras públi
cas, en virtud de lo dispuesto en Real orden de 10 de
Abril de 1906, y que asciende á doce mil ciento diez
y ocho pesetas noventa y n-ueve céntimos.
En 13 de Septiembre del mismo 1901 y con 1-leal
orden comunicada de este Ministerio, se dirigió al.de
Ag,ricultura y Obras públicas la expresada cuenta,
más en 9 de Enero siguiente, dictó este último una
Real orden por la que se rechaza el cargo de referen
cia, alegando que no había razón alguna para que
por su cuenta se pagasen los gastos que figuraban en
aquélla toda vez que habían sido dispuestos por la
Marina sin conocimiento ni intervención del perso -
nal de Obras públicas, 6 Ingeniero jefe de la provin
cia de la Coruña. Esta negativa á aceptar la cuenta
pasada por la Administración del Ramo para la eje
cución del servicio de que se trata, fue confirmada
por la Dirección general de Obras públicas en co
municación de 13 de Septiembre de 1902, por lo que,
hasta la fecha no ha podido realizarse el reintegro á
nuestro presupuesto de la suma invertida por el mis
mo en el avalizamiento del puerto repetidamente
citado; pero siendo indispensable proceder forma.
lizar por cuenta de laMarina el gasto que el Minis
terio de Obras públicas no considera que le sea
imputable:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar di
chg gasto ascendente á doce mil ciento .diez y ocho
pesetas noventa y nume céntimos y:disponerasimismo
que se proceda á la formación del necesario expediente
de petición de crédito extraordinario para librar por
formalización, el importe del servicio de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 9 de Nlarzo de 1907
JOSE FERII.S.NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
115.•
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g ( de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien autorizar el anticipo de ciento cincuenta
pesetas, con deducción del descuento reglamentario,
en concepto' de indemnización por comisión del ser
vicio, al oficial del Cuerpo deTelégrafos D. Matías
Balsera, y la expedición de listas de embarque, para
que. se traslade á Cartagena y transporte al mismo
punto •el material que va á ensayar, con arreglo á lo
prevenido en Real orden de 22 de Febrero último
(D. 0. núm 47), debiendo verificar el expresado an
ticipo la Habililación general de este Ministerio, y la
expedición de listas de embarque la Comisaría de
revistas del mismo.
De Reanrden lo digo á V. E para su noticia-y
demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1907
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina •
A D. Matías Balsera.
Excmo. Sr : Dada, cuenta al Rey (q. D. g) de la
instancia promovida por el Médico D. Nemesio Fer
nández Cuesta, en súplica de que se determinen las
dependencias que deben adquirir el Botiquín de su
invención, con arreglo á lo prevenido en Real -Orden
de 27 de Enero del año ultimo:
5. M se ha dignado resolver que no estando jus
tificada la necesidad del Botiquín en las Comandan -
cias de Marina, por no existir en ninguna de ellas
personal facultativo ó idóneo suficiente para aplicarlo
en los casos de urgencia, y teniendo todas en cambio
hospital ó casas de socorro en las proximidades., se
entienda que la obligición de adquirirlo, sea única -
mente para los buques, cuando estos necesiten reem
plazar los que hoy tienen á cargo, en .cuyo caso, de
berán abonar de sus fondos económicos, las doscien
tas .pesetas que immta el nuevo Botiquín.
Lo que de Real orden digo áV. E para su conoci
miento y demás efectos. --Dios guarde á V. E.
-
mu
ChOS años.—Madrid 8 de Marzo de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
SUELD3S, HABERES Y GRATIFICACITIES
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia que promueve el Capitán de Navío de la es
cala de reserva D. Rafael Gutierrez Vela, en súplica
de que se le abone el s teldo por completo por enten
der quo no ha -cesado aún en las comisiones que de
sempeñaba en el Centro Consultivo y Dirección de la
Mar.na mercante:
M.—de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General—se ha servicio desestimar dioha
instancia, en atención á que las comisiones á que se
refiere el recurrente, fueron conferidas por disposi
ciones anteriores á la Real orden de 31 de Diciembre
último (D O núm. '2) eu virtud de la cual debo con
siderarse en situación de excedencia forzosa, con
tanto más motivo, cuanto que, no existiendo más que
tres destinos de plantilla para los de su clase, qued(5.
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al ascender en dicho mes, en la situación expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú..
mero 2.405, de 20 de Noviembre último, en que con
sulta si los profesores de las Escuelas y i‘cademias de
la Armada que pasen al extranjero á hacer sus es
tudios profesionales, deben continnar percibiendo la
gratificación de profesorado:
S. M el Rey. (q D. g.) se ha servido resolver que
toda vez que para tales comisiones se asigna al per
sonal que las de..s'e.i-ripeña;uhá, Indemnización especial
y proporcionada al lugar en que han de ser servidas,
ó á la importancia de l's mismas y en la cual debe
considerarse incluida la del cargo que la origina, no
procede lá Simultaneidad de abonos por indemniza
ción y gratificación de profesorado, sino que el de
este último debe suspenderse interín se practique el
de la indemnización especial, lo que por otra parte se
ajusta al -principio fundamental en nuestralegisla
ción, de que no pueden abonarse dos gratificaciones
emolumentos de cualquier clase por un mismo
concepto. . _
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Ma
drid 9 de Marzo de 1907.
Jos-É FERRÁNDIZ
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en ,.que
el Capitán de Infantería de Marina D. Pedro Quinta
na, solicita se le abone gratificación de residencia por
el destino que desempeñó en Rio de Oro el año t901,
época en que ni por analogia con lo dispuesto para
el personal residente en Canarias se habia declarado
el derecho á aquel devengo ni existía consignación en
presupuesto para satisfacerlo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido
desestimar lo solicitado, por improcedente
De Real orden lo -digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Marzo de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Matina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción ele^Marina en la Corte
Al Capitán de Infanteria de Marina Don Pedro
Quintana,
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
tercer Contramaestre José Chao Vidal, solicita la
1
1
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gratificación de embarco que dejó de percibir por ha
her disfrutado de licencia de Pascuas de 1904 á 1905,
hallándose embarcado en el cañonero Temerario:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido ac
ceder á lo solicitado, toda vez que porReal orden de
2.7 -de Diciembre ele 1900 se dispone que procede con
siderar como presente en revista administrativa con
todos sus haberes y gratificaciones al personal que
disfrute licencia de Pascuas, siendo así mismo la Real
voluntad que se proceda á la formación del necesario
expediente de ejercicios cerrados para abonar los de
vengos de referencia, que deben afectar al capítulo 6.'
artículo único de los presupuestos de 1904 y 1905.
De 'leal orden lo digo á V.E para su conocimien
to y fines correspondientes.- -Dios guarde á V . E. mu
chos afics. Madrid 9 de Marzo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Departamento de CartaSr. Capitán General del
genaz
:1016‘41 Ard. 4413111.11~.~~...»-•••■••■••-■••--..-----
CIRCULARES Y DISPOSICION'ES
CONSEJ3 SUPREMO DE GUERRA Y mARINA
PENSIONES
Para su publicación en el Di.sruo OFICIAL de ese
Ministerio, adjunta remito á V. S. acordada sobre
concesión de pensión á los interesados comprendidos
en la tambien unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 190
El General Secretario
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina
Excmo. Sa : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le estan conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que principia-con Da. María Blanca
Consolación Peró y Lavera, y termina con D. Fran
cisco González Fontán:
Los haberes pasivos de reterencia,, se satisfarán á
Ios interesados como comprendidos en las leyes y
reglamentos quf-_ se expresan, por las Delegaciones
de Hacienda de las provinci,ts y desde las fechas que
se é,onAignán erilá-s-usodichla,ción; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio Mientras con
serven su actual estado, y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal
Lo que manifiesto á V. E para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Marzo de 1907.
Po/avieja.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
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